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EN MODERN SVENSK JUL
Med albumet Midvintervaka dukar Kaja & Tetra upp ett dignande julbord 
för alla smaker. Här ljuder allt från svenska och grekiska Staffansvisor och 
Santa Lucia på italienska till rykande färsk midvintertango och en haitisk 
sång om visheten. Den unika mixen gör albumet Midvintervaka till en in-
tressant, exotisk och färgsprakande främmande fågel på våra breddgrader!
MIDVINTERVAKA – GEMENSKAP OCH TRADITIONER
Det hela började för två år sedan då musikerna i Kaja och Tetra möttes på 
en julbrunchkonsert i Göteborg. De fann snart varandra i ett gemensamt 
stort intresse för nya musikaliska möten och här föddes idén till ett samar-
bete kring temat jul och gemenskap. Så skapades en modern Midvintervaka. 
En färgstark julshow, där publiken bjuds in i värmen till dans och musik 
hämtade ur olika folkmusiktraditioner: nordisk, grekisk, arabisk, keltisk, 
romsk, makedonsk, italiensk och karibisk folkmusik, klezmer och tango.
Under några kalla januaridagar 2012 förevigades föreställningens musik 
i Studio Epidemin med Göteborgs främsta folkmusikproducent Henrik 
Cederblom vid mixerbordet. Nu släpps Midvintervaka in i våra hem in-
för julfirandet.
MEDLEMMARNA I KAJA OCH TETRA – VÄLKÄNDA VÄRLDSMUSIKER
Medlemmarna i Kaja och Tetra är några av Sveriges mest framstående folk- 
och världsmusiker som även syns spela i grupper som Ale Möller Band, New 
Tide Orquesta, Sångensemblen Amanda, Kultiration och Sumer m. fl.
KAJA  TETRA
Livet Nord – violin och viola Ingrid Brännström – sång och slagverk 
Camilla Åström – dragspel Sanna Källman – sång, cello och slagverk 
Daniel Wejdin – kontrabas Anna Ottertun – sång och slagverk
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M I DV I N T E RVA K A  med K A J A  &  T E T R A
En saffransdoftande, kanelkryddad och rykande het julbrygd
Årets mest spännande julplatta! · Albumrelease 5 november
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